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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. DPM UMMI memiliki wadah pelayanan yang sudah terpusat yang 
berjalan di situs, dapat menampung informasi, aspirasi, dan keluhan 
seputar kampus, memperluas pengumuman kegiatan dari ormawa, dan 
mempermudah proses pelayanan untuk DPM maupun mahasiswa. 
2. Proses penyebar luasan berita menjadi lebih mudah dengan adanya fitur 
berita di situs. 
3. Ormawa dapat mengunggah dokumen untuk menyimpan dokumen 
program kerja yang nantinya akan dilakukan monitoring dari DPM. 
  
6.2. Saran 
Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu adanya 
pengembangan guna lebih mempermudah pekerjaan manusia dan membuat sistem 
yang baik keamanannya. Adapun saran yang dapat diambil adalah: 
1. Tampilan yang terdapat pada web belum sepenuhnya dinamis. 
2. Tampilan web masih sangat sederhana. 
3. Dapat dikembangkan menjadi Aplikasi android. 
4. Adanya penyaringan konten negatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
